『多元文化』投稿規程 by unknown
『
多
元
文
化
』
投
稿
規
程
一
、
投
稿
は
、
早
稲
田
大
学
多
元
文
化
学
会
の
会
員
、
あ
る
い
は
早
稲
田
大
学
多
元
文
化
学
会
編
集
委
員
会
（
以
下
編
集
委
員
会
）
の
推
薦
を
受
け
た
者
に
限
り
ま
す
。
一
、
一
回
の
投
稿
枚
数
は
、
論
文
は
、
日
本
語
論
文
の
場
合
は
二
〇
、
〇
〇
〇
字
（
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
五
〇
枚
）
程
度
、
研
究
ノ
ー
ト
・
資
料
・
書
評
等
は
一
二
、〇
〇
〇
字
（
同
三
〇
枚
）
程
度
と
し
ま
す
。
欧
語
論
文
の
場
合
は
、
六
、〇
〇
〇
語
以
上
一
〇
、〇
〇
〇
語
程
度
、
中
国
語
論
文
の
場
合
は
、
日
本
語
に
準
ず
る
も
の
と
し
ま
す
。
こ
れ
以
外
の
言
語
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
な
お
、
図
・
表
は
、
雑
誌
一
頁
分
の
大
き
さ
（
Ａ
５
版
）
を
一
、六
〇
〇
字
（
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
四
枚
：
欧
語
の
場
合
八
〇
〇
語
）
と
し
て
換
算
し
、
枚
数
に
含
め
て
下
さ
い
。
一
、
原
稿
の
最
後
に
、
住
所
・
氏
名
・
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
に
換
算
し
た
枚
数
を
明
記
し
て
下
さ
い
。
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
提
出
す
る
場
合
は
、
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
Ｏ
Ｍ
等
の
外
部
記
録
媒
体
を
添
え
て
下
さ
い
。
そ
の
際
に
は
、
執
筆
者
名
・
題
目
・
使
用
ソ
フ
ト
を
明
記
し
て
下
さ
い
。
一
、
原
稿
に
は
、
欧
文
タ
イ
ト
ル
・
ロ
ー
マ
字
氏
名
を
入
れ
て
下
さ
い
。
ま
た
、
日
本
語
論
文
の
場
合
に
は
、
英
語
で
三
〇
〇
語
程
度
、
そ
れ
以
外
の
言
語
に
よ
る
論
文
の
場
合
は
日
本
語
で
六
〇
〇
字
程
度
の
要
旨
を
添
え
て
下
さ
い
。
一
、
査
読
は
、
編
集
委
員
会
が
依
頼
す
る
複
数
の
査
読
委
員
が
担
当
し
、
締
切
後
一
か
月
以
内
に
採
否
を
投
稿
者
に
連
絡
し
ま
す
。
な
お
、
掲
載
に
際
し
て
は
、
投
稿
者
に
加
筆
・
訂
正
を
依
頼
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
一
、
査
読
委
員
の
う
ち
、
一
名
は
必
ず
早
稲
田
大
学
多
元
文
化
学
会
の
教
員
会
員
か
ら
選
出
し
ま
す
が
、
専
門
性
が
高
い
場
合
は
、
会
員
外
の
専
門
家
に
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
、
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
著
作
権
は
、
著
作
者
に
帰
属
し
ま
す
。
一
、
上
記
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
、
著
作
者
は
、
著
作
権
の
う
ち
、
以
下
の
各
号
の
み
に
つ
い
て
、
そ
の
行
使
を
、
あ
ら
か
じ
め
許
諾
に
よ
っ
て
早
稲
田
大
学
多
元
文
化
学
会
に
委
ね
る
も
の
と
い
た
し
ま
す
。
（
１
）
当
該
の
論
文
等
を
最
初
に
公
刊
す
る
権
利
。
（
２
）
当
該
の
論
文
等
を
、
早
稲
田
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
採
録
す
る
権
利
。
（
３
）
早
稲
田
大
学
文
化
構
想
学
部
多
元
文
化
論
系
のW
eb
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
権
利
。
一
、
上
記
以
外
の
執
筆
規
程
細
則
は
、
編
集
委
員
会
が
別
に
定
め
ま
す
。
一
、
採
用
の
場
合
に
は
、
本
誌
三
部
と
抜
刷
五
〇
部
を
贈
呈
し
ま
す
。
一
、
投
稿
の
締
め
切
り
は
、
毎
年
九
月
三
〇
日
と
し
ま
す
。
一
、
原
稿
は
、
下
記
の
送
付
先
に
お
送
り
下
さ
い
。
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